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Sa‘etak
U oratoriju kapucinske crkve u Osijeku, ispod ciklusa slika s prizo-
rima iz ‘ivota Sv. Franje Asi{koga iz druge polovine 18. stolje}a,
nalazi se {est bakroreza s prizorima Marije Pomo}nice (»S. MARI-
AE AUXILIATRICIS PASSAVIENSIS«), Ecce Homo (»ECCE HO-
MO«), Bezgrije{ne s Djetetom (»REGINA PACIS SACRUM«), ar-
kan|ela Mihaela (»S. MICHAELE ARCHANGELUS«), povratka
Svete Obitelji iz Egipta (»S. MARIAE – JESUS – S. IOSEPHUS«), i
Sv. Josipa s Djetetom (»S. IOSEPHUS«). Uz identifikaciju teme, u
potpisu je zabilje‘eno i ime izdava~a, Johanna Christopha Haffnera
(Hafner ?; Ulm, 1668 –Augsburg 1754). Prizori su rezani po uzori-
ma slavnih invencija Cranacha, Correggia, Rubensa te njihovih pri-
jenosnika, grafika njema~kih, talijanskih i nizozemskih autora, a za-
nimljivi su ikonografski, jer predstavljaju repertoar novih pobo‘-
nosti katoli~ke reformacije, les devotions nouvelles, kako ih naziva
Emile Mâle. Grafi~ki su listovi razmotreni kroz prizmu programat-
ske potpore kapucinskoj pastoralnoj djelatnosti i kao svjedo~anstvo
komunikacijske brzine grafi~kih listova, koji su radi svoje prenosi-
vosti mogli biti najbr‘i vjesnici novih vizualnih pobo‘nosti i ikono-
grafskih tema u rubnim podru~jima, kakav je u prvoj polovini 18.
stolje}a bio poturski Osijek.
Sakriveni ispod ciklusa slika s prizorima iz ‘ivota Sv. Franje
Asi{koga (1752),1 u osje~koj se kapucinskoj crkvi nalazi {est
te{ko o{te}enih bakroreza s potpisom Johanna Christopha Haf-
fnera.2 Iza{li su na svjetlo dana nakon {to su slike iznad njih
privremeno skinute zbog konzervatorskih potreba. Listovi su
~vrsto zalijepljeni uz drvenu podlogu oplata oratorija, tako da
su odoljeli neuspje{nome poku{aju skidanja ili bolje re~eno
struganja. Njihov pronalazak ne zanima nas samo kao prilog
povijesnoumjetni~koj ba{tini slavonskoga sredi{ta, nego po-
najvi{e kroz odabrani repertoar potridentskih ikonografskih te-
ma. Iz njihovih vizualnih pouka ~itamo pastoralne napore ka-
pucina u Osijeku, koji dobavljaju}i (ili donose}i ?) grafi~ke
listove u poturski grad, snagom likovnih prizora krijepe snagu
govorene rije~i. Zbog komunikacijske brzine u prijenosu vi-
zualnih ideja, koju u baroknome razdoblju ima samo grafi~ki
medij, zanimljiva nam je i pretpostavka da su bakrorezi pret-
hodili slikama i bili prva likovna oprema kapucinskoga kom-
pleksa, premda ne nu‘no na sada{njemu mjestu.
Josip Bösendorfer objavio je 1916. godine iznimno va‘nu
arhivsku gra|u, vezanu uz dolazak i djelatnost kapucinskoga
reda u Osijeku: »Historia domestica« konventa kapucinsko-
ga u gornjem Osijeku (god. 1702–1859).3 Uz dnevni~ku kro-
niku, sabrani su  dokumenti vezani uz doga|aje neposredno
uo~i dolaska kapucina u Osijek, a oni poma‘u rekonstrukciju
ozra~ja iz kojega i u koji propovjedni~ki i prosja~ki red dola-
zi, kao i njihovu ulogu u gradu. Listanjem dnevnika nalazi-
mo bilje{ke o konvertiranim vjernicima, uz ~ija su imena pri-
bilje‘ene oznake ex secta Calvini, Lutheranus ili schismati-
cus. Porijeklo konvertiranih naj~e{}e je njema~ko (Nirember-
gensis Bavares, Austriacus, ex Lipsia, ex Berolino, Saxo...), a
za rad s obra}enicima kapucinima je uz govorni jezik zacije-
lo pomagao i vizualni.
U uvodu ~lanka autor sa‘ima kratku povijest provincije kojoj
su osje~ki kapucini pripadali: »Capucini ordinis fratrum mi-
norum S. Francisci« do|o{e u na{u monarhiju krajem XVI.
vijeka i tu osnova{e provinciju {tajersko-austrijsko-~e{ku. Od
ove provincije odijeljena bude po~etkom XVII. vijeka (t. j.
god. 1618.) Austrija i ^e{ka i stvorena nova provincija aus-
trijsko-~e{ka. Ova provincija prenese i pro{iri svoje djelova-
nje i u Ugarsku, pa se uskoro osje}ala potreba nove diobe.
Tako je onda austrijsko ~e{ka provincija ponovno razdijelje-
na na dvoje: na provinciju ~e{ku i provinciju austrijsko-u-
garsku (g. 1673). Iz Ugarske, bolje: iz Budima, do|o{e Ka-
pucini i u Osijek. Za po~etak osje~koga poglavlja {ire}e pro-
vincije Bösendorfer donosi arhivske odgovore na sva pita-
nja: tko dolazi – dvojica subra}e VP. Bennonus Franconus et
fratrus Constantius Peggstallensus iz Budima; kada – na blag-
dan Sv. Mihaela, u subotu, 29. rujna 1703. die 29. Septem-
bris, dedicationis s. Michaelis Archangeli sacrata, in Sabba-
tum (...);4 kojim putem – Dunavom per aquam Danubii; po
~ijoj odluci  – {tovanoga gvardijana budimskoga samostana i
definitora RP. Ottmaro Bavara Monacensi; zbog ~ega – jer
su u prija{njim povremenim odlascima budimski kapucini nje-
ma~koga podrijetla u Osijeku bili izvanredno prihva}eni i za-
moljeni da se tu nastane »(...) quidam affectu et inclinatione
in ordinem nostrum per bonum fratrum exemplum ducti ger-
manae nationis homines, quibus et aliqui de natione illyrica
adhaerebant, eorundem continuam hic praesentiam avide an-
helabant (...)«;5 uz ~iju pomo} – ratnoga savjetnika Leopolda
I, Joannesa Jacobusa von Eggendorffa, zapovjednika osje~ke
Tvr|e »(...) merito consendus est perill. dom. Joannes Jaco-
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bus ab Eggendorff s. c. r. Maj. Leopoldi I. consiliarius bellicus
et praesidii Esseckinensis praefectus armamentarii (vulgo
Zeüg-Lieutenant), (...)«.6 Eggendorff poklanja kapucinima svoj
posjed u gornjem dijelu grada.7 Navedeni podaci rekonstruira-
ju politi~ku (donatori iz vrha vlasti) i kulturnu (njema~ki krug)
podr{ku kojom su kapucini dopra}eni u Osijek, {to nam pak
olak{ava razumijevanje kako su augsbur{ki listovi pristigli u
slavonskih kapucina (ili s njima?) i kao smjerokaz tuma~enju
pojedinih tema.
U {turim, leksikografskim natuknicama o bakroreza~koj djelat-
nosti Johanna Christopha Haffnera (Hafner; Ulm, 1668 – Aug-
sburg 1754) nalazimo podatke o portretima augsbur{kih ugled-
nika, ilustracije za izdanje Ezopovih basni (1707, Ulm), vedute
dvoraca i krajolike iz okolice Ausgburga te ornamente (predlo{-
ke za ukras namje{taja, oru‘ja i satnih ku}i{ta), ali niti jedan
sakralni prizor,8 u kojima se pak iscrpljuju osje~ki bakrorezi.
Osim toga, njegovo se ime u potpisu pojavljuje uz oznaku izda-
va~a (exc), jer ovi su listovi namijenjeni {irokome tr‘i{tu. Nai-
me, merkantilni grafi~ki listovi s prizorima9 Marije Pomo}nice
(»S. MARIAE AUXILIATRICIS PASSAVIENSIS«), Ecce Ho-
mo (»ECCE HOMO«), Bezgrije{ne s Djetetom (»REGINA
PACIS SACRUM«), arkan|ela Mihaela (»S. MICHAELE AR-
CHANGELUS«), povratka Svete Obitelji iz Egipta (»S. MAR-
IAE – JESUS – S. IOSEPHUS«), i Sv. Josipa s Djetetom (»S.
IOSEPHUS«) u potpisu, uz ikonografsku identifikaciju nose i
tipi~no kurzivni zapis »Ioh. Christoph Haffner exc.« (naj~itljivi-
ji je onaj pod prizorom Ecce Homo).10 Rje{enja ikonografskih
tema nisu tra‘ena, nego su preno{ena po gotovim uzorima (dru-
gim djelima grafi~ke umjetnosti, od kojih smo neke identificira-
li), a zajedno pronose slavne invencije navedenih tema i ~ine
malu galeriju omiljelih rje{enja katoli~ke reformacije, od kojih
neka se‘u i u predreformatorsko vrijeme.
U Mariji Pomo}nici »Passaviensis«, kako je u potpisu ozna-
~uje Haffner, prepoznajemo vrlo vjernu kopiju slavne Maria
Hilf Lucasa Cranacha iz katedrale Sv. Jakova u Innsbrucku,
nastale 1537. godine, möglicherweise schon 1525.11 Budu}i
da je tema kopija Marije Pomo}nice po Cranachovoj inven-
ciji vi{e puta obra|ivana u doma}oj literaturi,12 spomenut }e-
mo samo dvije posebnosti njezine osje~ke ina~ice. U potpisu
nosi oznaku grada Passaua, gdje je biskupovao nadvojvoda
Leopold V. (kasnije tirolski zemaljski knez) u trenutku kada
mu Georg I, izborni knez Saksonije, poklanja Cranachovu
sliku Bogorodice s Djetetom (Marije Pomo}nice) iz drezden-
ske crkve Sv. Kri‘a, {to nam otkriva da je Haffner jo{ do‘iv-
ljavao (i bilje‘io) kao izvori{te prototipa Passau, premda se
slika nalazila u Innsbrucku od 1611. godine, a od 1650. ona
je javno izlo‘ena u gradskoj ‘upnoj crkvi (dana{njoj katedra-
li). Osim toga, u insbru{koj se kapucinskoj crkvi nalazi dru-
ga, starija Cranachova slika Bogorodice s Djetetom (lactans,
o. 1502. g.), {to nam otkriva vezanost kapucina na{e provin-
cije (austrijsko-ugarske) uz Cranachove Bogorodice, ozna-
~ene kao pune su}uti i ekumenskoga duha.13
Marija Pomo}nica (»S. MARIAE AUXILIATRICIS PASSAVIENSI-
S«), 566 x 436 mm (462 x 368 mm), Osijek, kapucinska crkva, oratorij
The Merciful Mary (»S. MARIAE AUXILIATRICIS PASSAVIENSI-
S«), 566 x 436 mm, oratory of the Capuchin church Osijek
Ecce Homo (»ECCE HOMO«), 566 x 436 mm (462 x 368 mm)
Ecce Homo (»ECCE HOMO«), 566 x 436 mm (462 x 368)
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U prizoru Ecce Homo prepoznajemo istoimenu invenciju An-
tonija Allegrija, poznatijega kao Correggio, parmskoga ~in-
kve~entista, ~ijem utjecaju pritje~u brojni kasniji nara{taji ta-
lijanskih slikara. Popularnost njegove slike Ecce Homo iz kas-
nih dvadesetih godina 16. stolje}a, koja se sada nalazi u lon-
donskoj National Gallery,14 za~eo je Agostino Caracci bakro-
rezom 1587. godine.15
Za ikonografski kompleksnu Bezgrije{nu (stoji na polumje-
secu, pod nogama joj zmija koja ispu{ta jabuku na globus) sa
starmalim, odjevenim Isusom koji blagoslivlje ljevicom (pos-
ljedica zrcalno obrnuta prizora?), koju Haffner u potpisu pred-
stavlja  kao Kraljicu mira i oprema prikladnim atributima – u
desnici joj je ‘ezlo omotano maslinovom granom, golubica
mira je kruni lovorovim vijencem, nismo na{li izravni uzor
cjelokupne kompozicije, ali su u impostaciji, tipologiji i dije-
lom motivici razbirljivi utjecaji mnogo starijih njema~kih gra-
fi~kih listova. U genezi tipa pronalazimo usporedbe s bakro-
rezima Albrechta Dürera s temom Djevice s Djetetom na po-
lumjesecu (primjerice oni iz 1508. i iz 1514. godine u Kup-
ferstichkabinett u Berlinu).16 Nadalje, iz hodo~asni~koga sre-
di{ta Maria Schön u Regensburgu (nedaleko od Haffnerovih
gradova, rodnoga Ulma i ‘ivotnoga Augsburga), munjevito
je pro{iren jo{ jedan usporedivi tip Bogorodice: The manu-
facture of stamped and cast commemorative plaques showi-
ng the image of the Schöne Maria exploded with some 12,000
sold to visitors in 1519 and nearly 119,000 in the following
year.17 Izme|u brojnih primjera tip Maria Schön nalazimo na
drvorezima Albrechta Altdorfera, nastalima u razdoblju iz-
me|u 1519. i 1521. g. (najpoznatiji je drvorez u boji iz Natio-
nal Gallery of Arts u Washingtonu) i drvorezu Michaela Os-
tendorfera iz 1522. godine sa zami{ljenenom novom crkvom
u Regensburgu, nad kojom u mandorli od oblaka lebdi Maria
Schön.18 Poput Aldorferove i Ostendorferove, i Haffnerova
Bogorodica s Djetetom, premda kasnija, nosi iste zna~ajke
(stoje}a figura na polumjesecu, aureola poput diska, nosi Di-
jete duge kose odjeveno u halju). Tre}a i posljednja uspored-
nica, koja ponovno upu}uje na njema~ki ikonografski tip je
Marija u Suncu, kakvu nalazimo na bakrorezu (1598-1600)
Jana Sadelera po Hansu Heinrichu Wägmanu, koji se nalazi
u Gradskome muzeju u Padovi: Questa immagine di Maria
in Sole, tratta da un’invenzione di Wägmann, riproduce un
tema iconografico diffuso nella cultura svizzera e tedesca.19
Dijete odjeveno u halju blagoslivlje desnicom, a Bogorodica
ga pridr‘ava desnom rukom, dok joj je u ljevici ‘ezlo, pa
Haffnerovo rje{enje u kojemu su impostacija i Isusova gesta
zrcalno okrenute razumijemo kao posljedicu prevrata u tis-
ku, premda niti na jedan od spomenutih grafi~kih primjera ne
mo‘emo uputiti kao na izravan predlo‘ak. Isto vrijedi i za
grafi~ki list s temom arkan|ela Mihaela u kojemu pak pre-
poznajemo utjecaj rje{enja pra{kih manirista – Bartholomaeu-
sa Sprangera, Hansa von Aachena i Hendrika Goltziusa. Ti-
Bezgrije{na s Djetetom (»REGINA PACIS SACRUM«), 566 x 436
mm (462 x 368 mm)
The Virgin Mary and Child (»REGINA PACIS SACRUM«), 566 x
436 mm (462 x 368)
Arkan|eo Mihael (»S. MICHAELE ARCHANGELUS«), 566 x 436
mm (462 x 368 mm)
The Archangel Michael (»S. MICHAELE ARCHANGELUS«), 566
X 436 MM (462 X 368 mm)
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polo{ki, sna‘nim torzom koji se isti~e i kroz oklop, heroj-
skom gestom, Haffnerov je Sv. Mihael usporediv s Goltziu-
sovim nizom rimskih junaka (o. 1586), primjerice Publiusa
Horatiusa.20
Ikonografsko rje{enje za temu koju Haffner ozna~uje kao Sv.
Marija – Isus – Sv. Josip, a prikazuje protagoniste na povrat-
ku iz Egipta, Haffner preuzima od flamanskoga bakroresca
Schelte a Bolswerta, odnosno njegove interpretacije istoime-
ne oltarne pale za bo~ni oltar isusova~ke crkve u Antwerpenu
iz 1620. godine, pripisivane Peteru Paulu Rubensu, koja se
danas smatra djelom radionice.21 Promjene u usporedbi dva-
ju rje{enja odaju druga~ije ~itanje teme: dok Bolswertove fi-
gure doista kora~aju, Haffnerove koreografski poziraju nag-
la{uju}i rukama, gestama i pogledom svetost, bo‘ansku za{-
titu obitelji, ukratko njezin ideal. Po sredi{njoj kompozicij-
skoj osi, strogo jedan iznad drugoga poredale su se tri bo‘an-
ske osobe: Bog Otac na vrhu, Duh Sveti u sredini i Sin na
kraju te zna~enjske osi. U Haffnerovom ikonografskom rje-
{enju horizontalnu identifikaciju prizora u potpisu kao Sv.
Marija – Isus – Sv. Josip nalazimo kao novi duh teme Svete
Obitelji, za koji Emile Mâle pi{e kako njihova imena postaju
molitvena formula, invokacija i zaklju~uje: U tim trima oso-
bama kr{}anska misao prepoznaje novo Trojstvo, zemaljsko
Trojstvo, sliku nebeskoga Trojstva.22 Komunikacija vertikal-
noga i horizontalnoga Trojstva na Haffnerovoj je grafici sna‘-
nije nagla{ena  i to upravo strogo{}u kojom su figure kompo-
zicijski poredane, pa su intencija autora, a i razlog za{to su
kapucini odabrali ba{ to rje{enje teme jasniji.
I posljednja tema, Sv. Josip s Djetetom, ulazi u registar po-
bo‘nosti koje od 16.  stolje}a ulaze kao novum, a upravo no-
vo tuma~enje Svete Obitelji poti~e poja~anu pobo‘nost spram
Isusova zemaljskoga ~uvara. Njegov se blagdan, 19. o‘ujka,
slavi od 1621. godine. Shva}en kao nje‘ni skrbnik i zamje-
nik Bogorodice, ali sna‘ni za{titnik oboje (na Haffnerovoj je
grafici prikazan kao zreo mu{karac, a ne starac kako ga naj-
~e{}e do‘ivljujemo), ~ovjek koji je nakon Majke Bo‘je naj-
vi{e od ljudi dr‘ao zagrljena Bo‘jega Sina – to su omiljene
potridentske misli o po~astima i milostima Sv. Josipa. On se
javlja kao samostalna tema s Isusom u naru~ju i rje|e – kao
na na{oj slici – kako ga mali Spasitelj kruni cvjetnim vijen-
cem. Luca Giordano slika Isusa koji se iz Bogorodi~ina na-
ru~ja naginje spram Sv. Josipa kako bi mu polo‘io vijenac na
glavu na oltarnoj pali (1685. g.) u kapeli Muscettola napulj-
ske crkve S. Domenico Maggiore.23
Ikonografija Haffnerovih grafika u Osijeku obuhva}a one te-
me vizualne pobo‘nosti koje je Emil Mâle naglasio kao omi-
ljele u franjeva~kim zajednicama u doba katoli~ke reforma-
cije – arkan|elu Mihaelu (prisjetimo se, na njegov su blag-
dan kapucini stigli u Osijek), muci Kristovoj i Djevici Mariji
(pojavljuje se na ~etiri od {est prizora).24 Tema Bezgrije{ne k
Povratak Svete Obitelji iz Egipta (»S. MARIAE – JESUS – S. IO-
SEPHUS«), 566 x 436 mm (462 x 368 mm)
Return of the Holy Family from Egypt (»S. MARIAE – JOSEPH – S.
IOSEPHUS), 566 X 436 mm (462 x 368)
Sv. Josip s Djetetom (»S. IOSEPHUS«), 566 x 436 mm (462 x 368
mm)
St. Joseph and Child (»S. IOSEPHUS«), 566 x 436 mm (462 x 368)
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tomu je jedna od najva‘nijih u potridentskome razdoblju. Sv.
Josip s Djetetom tako|er ulazi u Mâleov registar les devotio-
ns nouvelles (novih pobo‘nosti), kao prate}a tema Isusova
djetinjstva u kojoj Sv. Josip postaje suradnik Bo‘jih namjera
u otkupljuju}omu poslanju svoga sina i time svetac tek ne{to
ni‘i od Bo‘anstva.25 Marija Pomo}nica {iri se u isto doba
kontinentalnim dijelom isto~ne Hrvatske, ~esto upravo u
franjeva~kim crkvama. Rubensovo ikonografsko rje{enje po-
pularizirano bakrorezom Schelte a Bolswerta s temom Svete
Bilje{ke
1
O ovome, slikanome ciklusu pisali su: I. Lenti} Kugli (1971. g.):
»Ovi stranci donose sa sobom {tajersko-slovensko-austrijsku notu u
slavonsko slikastvo 18. stolje}a koje se o~ituje npr. u interesantno-
me nizu od 16 slika koje rese stijene oratorija osje~ke kapucinske
crkve, a umetnute su u naknadno postavljenu drvenu oplatu. Ovaj
niz kvalitetnih slika prikazuje scene iz ‘ivota sv. Franje Asi{kog, a
nastale su nakon godine 1751.« Slikarstvo Slavonije u 18. stolje}u,
Osijek, 1971, str. 12 (Galerija likovnih umjetnosti Osijek) i A. Hor-
vat: »Me|u ciklusima tog razdoblja spominjem niz od ~etrnaest sli-
ka kod kapucina u Osijeku, kojima kronogram daje g. 1752, a prika-
zuje prizore iz ‘ivota sv. Franje Asi{koga od ro|enja do smrti. Os-
je~ki su kapucini ve}inom potjecali iz {tajersko-slovensko-austrij-
skih krajeva, pa su odande donijeli notu u slavonsko slikarstvo 18.
stolje}a«, Barok u Hrvatskoj, Zagreb, 1982, str. 170, Liber.
2
Veliku pomo} u istra‘ivanju pru‘ili su mi akademik Andre Mohoro-
vi~i}, dr. Julijo Martin~i} i gvardijan Zlatko [afari} iz Osijeka, te
kolege Margarita Sve{tarov [imat i dr. Milan Pelc. Ovim im putem
najsrda~nije zahvaljujem.
3
Objavljeno u ~asopisu »Starine JAZU«, knjiga XXXV, Zagreb, 1916,
str. 199–238.
4
J. Bösendorfer, nav. dj., str. 206 (8).
5




»Ich Endts gefertiger bezeüge hiemit, wie dasz ich meinen Neü Auf-
gebauthen Mayerhoff sambt hausz und Gartten mit aller Zuegehöru-
ng, wie es in Ober Wärosch stehet, denen H. H. Patribus Capucine-
rn von der teütsch und hungrisch Provinz zu befürderung der Ehr
Gottes, hiemit föllig geschenket und eingehändiget habe und hieran
Obitelji na povratku iz Egipta, odnosno zemaljskoga i nebes-
koga Trojstva, iznimno ~esto preuzimaju doma}i majstori u
na{im prostorima, posebno ako u obzir uzmemo posebnost te-
me, {to pak otkriva medijsku mo} i komunikativnu brzinu ko-
ju su grafi~ki listovi imali. Haffnerove merkantilne grafike, ars
minor baroknoga razdoblja, otkrivamo kao najlak{i, a katkada
i jedini put kojim su rubna podru~ja i njihovi lokalni umjetnici,
lokalni naru~itelji i lokalna javnost mogli sudjelovati u glav-
nim tijekovima novih, baroknih programa.
weder ein oder andern in geringsten nicht zu fordern haben solle,
solches ist Zeügnus Meine ferttigung, Esseckh den 17. Septem. 1703.
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Summary
Sanja Cvetni}
The graphic work of Johann Christoph
Haffner in the Osijek Capuchin church
In the oratory of the Capuchin church in Osijek, behind a
series of paintings depicting scenes from the life of St Fran-
cis of Assisi, there are six copperplate engravings representi-
ng The Merciful Mary (»S. MARIAE AUXILIATRICIS PAS-
SAVIENSIS«), Ecce Home (»ECCE HOMO«), The Virgin
Mary and Child (»REGINA PACIS SACRUM«), The Archan-
gel Michael (»S. MICHAELE ARCHANGELUS«), The re-
turn of the Holy Family from Egypt (»S. MARIAE – JESUS
– S. IOSEPHUS«) and St. Joseph and Child (»S. IOSEPHU-
S«). They were discovered only after the paintings had been
removed from the wall for conservation work. A signature on
the engravings bears name of the publisher, Johann Christo-
ph Haffner (Hafner?; Ulm, 1668 – Augsburg, 1754). The sce-
nes were engraved in the manner of Cranach, Corregio, Ru-
bens, and their followers, graphic works of German, Italian
and Dutch authors. Haffner’s iconography includes those the-
mes of visual devotion which, as Emile Mâle observed, were
the most preferred in the Franciscan monasteries during the
period of the Catholic Reformation – the Archangel Michael
(it was on his day saint’s day that the Capuchins arrived in
Osijek), The Agony of Christ and the Virgin Mary (can be
seen in four out of the six engravings). The theme of The
Virgin Mary is, it must be noted, one of the most important in
the posttrident period. St. Joseph and Child is also included in
Emile Mâle’s record of les devotions nouvelles (the new devo-
tions) as an accompanying theme of Christ’s childhood, whe-
reby St. Joseph became an assistant to God in the redeeming
mission of his son, and thus a saint only somewhat lower than
God. The representation of The Merciful Mary appeared at
the same time in the continental part of east Croatia, often
precisely in the Franciscan churches. Rubens’ iconographic
solution from 1620, which was made popular through a Shel-
ta a Boslwert’s copperplate depicting the Holy Family on their
return from Egypt, the theme of the earthly and heavenly Tri-
nity, was indeed very often used by engravers in this region.
This is significant of the media power and the speed of com-
munication of the graphic works. Haffner’s mercantile grap-
hics, ars minor of the baroque period, turned out to be the
most accessible, and sometimes the only way in which in pro-
vincial regions, local artists, patrons and the public alike cou-
ld participate in the main stream of the new baroque prog-
rammes. It is for this reason that these graphic works have
been analyzed here through the prism of programmatical sup-
port to the Capuchin pastoral work, and as a testimony of
their speed of communication. They were the fastest heralds
of the new visual devotions and iconographic themes in pro-
vincial areas, such as Osijek was after the Turkish invasion.
